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INVENTAR1 DE LES ACTES 
DE CONSAGRACI~ 1 DOTACI~ 
DE LES ESGLÉSIES CATALANES 
1. ANYS 833-950 
per Ramon ORDEIG i MATA 
La importancia excepcional de les actes de consagració i dotació 
de les nostres esglésies, dins el conjunt del patrimoni documental de 
I'epoca, ha estat reconeguda per la historiografia des de la mateixa 
edat mitjana. En efecte, i per posar un oxemple, un text historio- 
grafic tan antic com l'anomenada Brevis historia monasterii Rivipu- 
llensis, redactat per un monjo de Ripoll el 1147, esmerca gairebé la 
meitat del seu escrit en extractar les actes de consagració dels anys 
888, 935, 977 i 1032, corresponents a les successives basíliques 
npolleses, reconeixent-les així com els símbols cabdals de la historia 
del monestir. Pero, ultra aquest tipus d'obres, en iniciar-se, al segle 
XVII, un metode més cntic en la historiografia i formar-se extensos 
corpus de documentació, s'aplegaren, en adonar-se del seu valor, 
nombroses actes de consagració d'arreu del país. L'exponent princi- 
pal n'és I'apindix de la Marca hispanica de Peire de Marca, publicat 
a Pans el 1688 per Étienne Baluze, on n'hi ha reunides mes de 
cinquanta. Durant la mateixa centúria i la següent es formaren les 
col-leccions Doat i Moreau, que es conserven a la Bibliotheque 
Nationale de Pans, i les col-leccions dels erudits del monestir de 
Bellpuig de les Avellanes, d'entre les quals cal destacar la de J. 
Pasqual, intitulada Sncrae antiquitatis Cataloniae monumenta i con- 
servada inedita a la ~lblioteca de Catalunya. En totes elles hi ha 
aplegades nombroses actes de consagració. Els apendixs documen- 
tals publicats per E. Flórez, J. Villanueva i. F. Monsalvatje consti- 
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tuiren un devessall d'aquesta documentació. Aquests Corpus, tant els 
inedits com els editats, completats per molts d'altres de menys 
embalum, han esdevingut fonts úniques pel fet d'haver conservat 
una gran quantitat de documents irremeiablement perduts en llurs 
originals. La publicació d'actes ha anat prosseguint sense defallenca. 
Ara acaba d'apareixer el recull de les del bisbat d'urgell, editades 
per C. Baraut. Degut al valor singular que aquesta documentació té 
per a la historia local, és habitual també de trobar-ne d'editades en 
monografies i petites publicacions. 
En constituir una unitat de documentació tan caractenstica i 
excepcional, les actes de consagració i dotació no sols mereixen 
d'ésser publicades en la seva totalitat i estudiades individualment. 
sinó que reclamen un estudi de conjunt. Un estudi que abraci 
l'examen dels formulans i altres qüestions de caire diplomatic i els 
aspectes teologic, litúrgic, canonic i histonc subjacents o explícits en 
elles. El Dr. Eduard Junyent, veient la necessitat d'aquest estudi, 
m'havia impulsat a endinsar-m'hi, malgrat el cadcter ambiciós del 
projecte. Obnubilat potser per I'ardidesa del seu taranna i certament 
per la gosadia propia de la meva inexperiencia, vaig decidir de dur-lo 
a teme.  El pas previ ha estat I'aplegament de totes les actes, 
operació dificultosa per llur mateixa dispersió. La peculiaritat 
d'elles, per la vinculació a esglésies i esglesioles d'ací i d'alla, fa que 
n'existeixin d'esparses, en originals o copies, en petits arxius parro- 
quials o en altres de privats, cosa que a voltes les fa inaccessibles o 
desconegudes. 
L'inventan que comenco a publicar, i que s'anid continua& en 
números successius, fins arribar al segle XIII, vol ésser només un 
assaig, tot sistematitzant les dades de que disposo fins al moment. 
Aixo permetrii de copsar les llacunes o errors que hi hagi als 
investigadors i estudiosos que s'interessen per aquest tenla, als quals 
agrairé qualsevol informació que em serveixi per a millorar I'inven- 
tan. Pero, ultra aquesta finalitat, desitjo que aquest pugui servir com 
a una eina de treball per a tots ells. 
He hagut d'establir uns marges per poder encabir alguns docu- 
ments en I'inventari. N'hi ha que han estat titllats d'actes de 
consagració i dotació, quan clarament no ho són. Existeixen, per 
una banda, dotacions o, més aviat, simples donacions a esglésies 
fetes per alts o senzills personatges, sense cap referencia a una 
consagració o a una intervenció episcopal. Aquesta mena de docu- 
mentació I'he deixada de banda. En canvi, recuilo aquella en que, en 
el cas d'una restauració o fundació d'una església, ja sigui monastica 
o no, l'actuació del bisbe pot fer suposar una consagració. Quan es 
tracta d'una església monastica de la qual s'han conservat l'acta de 
fundació, amb intervenció episcopal, pero també, d'uns pocs anys 
més tard, l'acta de consagració, excloc la primera. La notícia d'una 
consagració, suficientment extensa, tant si es troba en un manuscrit 
com en una inscripció, la recullo també pel valor testimonial que 
posseeix. No he prescindit tampoc, per bé que acostumen a yresen- 
tar greus problemes de datació, dels documents falsos, perque ofe- 
reixen prou elements d'interes. 
De cada acta en dono una breu regesta, amb la datació i el nom de 
I'escriptor, seguida de la taula de la tradició. Quan el document és 
inedit, publico el seu text íntegre. Si un document porta alhora la 
datació per l'any de l'encamació i pel del rei de Franca i ambdues 
dates no s'avenen, coriservo la primera, ja que la majoria venen 
datats en aquesta forma. En cas de conservar-se el document origi- 
nal o una copia molt antiga, procuro donar-ne les mides, tot situant 
en primer lloc la xifra de l'arnplaria i, després, la de la llargaria. 
Les sigles que he utilitzat són les següents: 
A.C.A. 
A.C.U. 
A.C.V. 
A.D.B. 
A.E.V. 
B.C. 
B.M. 
B.N.P. 
R.A.H. 
BARAUT, Les actes 
document del que només se'n conser- 
va un fragrnent o la notícia. 
document fals. 
xifres o paraules que manquen en el 
document. 
Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Arxiu Capitular de la Seu d'urgell. 
Arxiu Capitular de Vic. 
Arxiu Diocesa de Barcelona. 
Arxiu Episcopal de Vic. 
Biblioteca de Catalunya. 
Biblioteca de Montserrat. 
Bibliotheque Nationale, de Pans. 
Real Academia de la Historia, de 
Madrid. 
C. BARAUT, Les actes de consagra- 
cions d'esglésies del bisbat &Urge11 
(segles IX-XII), a Urgellia 1 (1978) 
11-182. 
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FLOREZ, España Sagrada E. FLOREZ, España Sagrada, Ma- 
drid 1747 i SS. 
Histoire du Languedoc Histoire générale du Longuedoc, 
ed., París 1730-1745, i 2.a ed., 
Toulouse 1872- 1892. 
MARCA, Marca hispanica P. DE MARCA, Marca hispanica sive 
limes hispanicus, París 1688. 
MONSALVATJE, Noticias F. MONSALVATJE, Noticiczs histó- 
ricas, Olot 1889-1919. 
UDINA, El Archivo Condal F. UDINA, El Archivo Condal de 
Barcelona en los siglos IX-X,  Barce- 
lona 1951. 
VILLANUEVA, Viage J. VILLANUEVA, Viage literario (1 
las iglesias de España, Madrid 1803- 
1852. 
He de dir, per acabar, que he disposat de tot el material que sobre 
aquest tema, referent especialment a la diocesi de Vic, havia anat 
reunint el Dr. Junyent i que el1 posa a les meves mans. Per al bisbat 
de Girona he pogut consultar els materials inedits de I'epoca caro- 
Iíngia recollits pel Dr. S. Sobrequés, gricies a l'arnabilitat del seu 
fill, el Dr. J. Sobrequés. Amb aquests valuosos suports i els que 
m'han dispensat nombroses persones i institucions, que seria prolix 
enumerar, puc ara encetar aquest inventan. 
833 novembre 17. 
El prevere Servusdei i els habitants del castell de Lillet, juntament 
arnb el bisbe Sisebut Id'Urgell], restauren i doten canonicament 
I'església posada des d'antic sota I'advocació de Santa Mana, Sqnt 
Pere i Sant Joan, amb terres, un molí antic i tres bous. 
Facta donatio uel restauratio sub die XV kalendus drcemhrrs,  
unno  wicesimo imperatoris nostri serenissimi Hlodonici uglc.$ti. 
Kulortus abba ... scrihsi.. . 
A. Original, de 35 x 15 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 1. -B. Copia de principis del s. XIX: R.A.H., col. Villanue- 
va, vol. 5 ,  f. 19, ex A. 
a. VILLANUEVA, Viage, 10, ap. VI, pp. 231-233. -b. PUJOL, 
P.: De paleografia visigcitica a Catulunya: el COdex de 1'Apoculipsi. 
d e  Beatus,  d e  la catedral dlUrgell, Butlletí de la Biblioteccr de 
Cataiunya IV (1917), pp. 8-9, amb fotografía (Figura 11). -c. Z. 
GARCIA VILLADA, Paleografia española, Madrid 1923, vol. I, 
pp. 255-257, amb fotografia (vol 11, núm. 69). 4. BARAUT, Les 
actes, ap. 1, p. 49, amb fotografia (I1~lustracions, 1). 
839 novembre I .  
Sisebut, bisbe d'urgell, consagra I'església mare de Santa Maria 
de la Seu d'urgell, al lloc anomenat Vic, destru'ida pels infidels i 
restaurada en temps de l'emperador Carlemany. Amb el consenti- 
ment de I'emperador [Lluís el Piadós] i del comte Sunifred [i de 
Cerdanya i Urgell], i juntament amb els optimats, els clergues i el 
poble, el bisbe la dota amb els delmes i primícies provinents de totes 
les parroquies compreses en els comtats d'urgell, Cerdanya, Berga, 
Pallars i Ribagor~a, els quals formen el bisbat, i amb altres drets. 
Facta est autem hanc dotem die kalendas nouembras, quod est 
omnium sanctorum festiuitas, anno [XXIVI regnante serenisimo 
augusto Hludouico imperatore. 
Iulianus hac si indignus in Christi nomine presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original perdut. -B. Copia del s. IX, de 52 x 61 cm.: A.C.U., 
consagracions d'esglésies núm. 2. --C. Copia de finals del s. XII, de 
44 x 66 cm.: A.C.U., pergamins del s. IX, ex B. -D. Copia del s. 
XIII: A.C.U., Liber dotaliorum, I, ff. 13 bis-14, núm. XVII. AE.] 
Copia dei 1390, avui potser perduda, que P. Pujol veié en un 
Processus compromissi honorabilis Capituli IJrgellensis et Consulum 
civitatis Urgellensis. -F. Copia de principis del s. XIX: R.A.H., 
col. Villanueva, vol. 5, ff. 12-16, ex B. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. I, cols. 761-766, ex D. -b. VI- 
LLANUEVA, Viage, 9, ap. XXVII, pp. 285-294, ex B. -c. GRAN- 
DIA, M.: Gramatica etimológica catalana, Barcelona 1901, apiindix, 
ex B. 4. COY Y COTONAT, A.: Sort y comarca Noguera- 
Pallaresa, Barcelona 1906, pp. 471-473, ap. I, ex a. --e. PUJOL, P.: 
L'acte de consagració i dotació de la catedral d'urgell, de l'any 819 
ó 839, Estudis romanics 2 ,  vol. IX de la Biblioteca Filologica de 
I'Institut de la Llengua Catalana (Barcelona 1917), pp. 92-115, amb 
fotografia, ex B. -f. BARAUT, Les actes, ap. 2, pp. 50-53, amb 
fotogdia (Il~lustracions, 2), ex B. 
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857 desembre 6. 
Els habitants de la vil-la de Campelles, que hi han edificat una 
església en honor de Sant Climent, la lliuren al bisbe Guisad d'Urgell 
per tal que la consagri i ells mateixos, juntament amb els preveres 
Clarvert i Adria, la doten amb llurs béns. El bisbe assenyala els 
límits de la parroquia, dóna la potestat d'elegir-ne el clergue als 
edificadors de l'església i estableix un cens. 
Facta scriptura donacionis VIII idus decembri, anno XVIII reg- 
nante Karlo rege. 
Eddilius diaconus.. .scripsit.. . 
[A). Original perdut. -B. Copia, probablement del s. XI, de 37 x 
17 cm. : A.C.U., consagracions d'esglésies núm. 3. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 4, pp. 57-58. 
857 desembre 8. 
Els habitants de la vilela de Saldes, que hi han edificat una església 
en honor de Sant Martí, la lliuren al bisbe Guisad d'Urgell per tal 
que la consagri i ells mateixos, juntament amb el prevere Daniel, la 
doten amb llurs béns. 
Facta scriptura donationis nostre VI idus drcembris, anno XVIII 
regnante Karulo rege. 
Addilius diaconus.. .scripsi.. . 
A. Original, de 28 x 23 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 4. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 5, pp. 58-59, amb fotografta (11-lustra- 
cions, 3). 
+5 
858 octubre 1. 
Sunifred, bisbe de Girona, a petició del comte Guifré, consagra 
l'església de Santa Maria, Sant Joan i Sant Pere del monestir de 
Ridaura, situat al comtat de Besalú o al d'Osona, que ha fet edificar 
el comte. Tot seguit el bisbe, juntament amb els seus canonges i els 
altres clergues, la dota amb els delmes, pnmícies i oblacions dels 
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fidels de diverses vil-les de Besalú, mentre el comte ho fa arnb 
l'església de Santa Margarida de Bianya i altres propietats. 
Facta sunt enim hec anno incarnationis Dominice DCCCLVIII, 
kalendas octobris, anno I regnante Karulo gloriosissimo rege. 
Acta falsificada, probablement pels monjos de la Grassa, a finals 
del s. X. 
[Al. Original, avui perdut, que segurament era el s. XVIII a 
l'abadia de la Grassa. - [B). Copia, probablement del s. XI, avui 
perduda, que veié Villanueva a l'arxiu del monestir de Sant Pere de 
Camprodon. - C. Copia del 14 de maig del 1525, feta per Josep 
Bondia, notan de Camprodon: A.C.A., Monacals, Girona, perg. 
sense catalogar, cal. 134, ex B. - D. Copia del s. XVII: B.N.P., 
col. Doat, 66, ff. 67-72, ex A. 
a. Histoire du Languedoc, l.a ed., 1, ap. LXXV, cols. 97-99 i 2.a 
ed., 11, ap. 206, cols. 410-413, ex A. - b. BOTET, J.: Condado de 
Gerona. Los condes beneficiarios, Girona 1890, pp. 144-145, ex a. 
- c. MONSALVATJE, Noticias, 4, ap. 1, pp. 173-176 i 11, ap. 
XXI, pp. 109-1 15, ex c i C (llavors a 1'Arxiu d'Hisenda de Girona). 
871 desembre 13. 
El prevere Daguí i tots els habitants de la vil-la de Gréixer lliuren 
al bisbe Guisad d'Urgell l'església que hi han edificat en honor de 
Sant Andreu, per tal que la consagn i confirmi la dotació que fan 
amb béns de llur propietat. 
Facta carta dotis ve1 donationis idibus decernbris, anno XXXII 
regnante Karulo rege. 
Dutila presbiter.. .scripsit.. . 
[A). Original, avui perdut, que Olzinelles veié el 1834 a l'arxiu 
parroquia1 de la Pobla de Lillet. - [Bj Copia, avui perduda, que 
veié Olzinelles a l'arxiu del monestir de Ripoll, al Cartulari major, f. 
138r. - C. Copia de pnncipis del s. XIX, feta per Olzinelles: 
A.E.V., Papers d'historia de R. d'olzinelles, vol. 2061, plec IV, pp. 
139-140, ex A. - D. Copia de 1834, feta per Olzinelles: A.C.V., 
Varios de J. Ripoll, vol. 19, en quart, núm. 15, ff. 11-12, ex A. 
a. BARAUT, Les acres, ap. 6, pp. 59-60, ex C. 
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[857 - 8721 
Guisad, bisbe d'urgell, consagra l'església de Sant Sadurní del 
castell de Pedrafulgent, en el comtat urgellenc, al pagus de Lord, 
segons consta en I'acta de consagració de la mateixa església feta el 
29 de novembre del 962. 
A. Original, de 52 x 27 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 19. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 35, pp. 95-97. 
[8731 setembre 21. 
Sigebod, arquebisbe de Narbona, acut al comtat de Rases, al lloc 
de Formiguera, a p rxs  de l'abat Gulfatic del monestir de Sant 
Jaume [de, Jocou] i dels comtes Guifré [1 de Barcelona1 el seu germa 
Miró [I del Conflend Oliba [II de Carcassona] i el seu germa Acfred 
[I de Rases1 per a consagrar-hi l'església de Santa Maria, feta 
edificar per aquests. Ells mateixos la doten amb noranta mujades de 
terra i, a més, amb la vil.la de Formiguera. 
Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi [DCCCLXXIII~ 
indictione VI, XI kalendas octobris, anno [XXIIZ] regnante Karolo 
gloriosissimo rege. 
Barnarius levita.. .scripsi.. . 
[A]. Original perdut. - [BJ Copia antiga, avui perduda, que el s. 
XVIII els autors de la Histoire du Languedoc veieren a 1'Arxiu 
Arquebisbai de Narbona. 
a. Histoire du Lunguedoc 1, ap. XCIX, col. 126, ex B. - b. 
MONSALVATJE, Noticias, 8, ap. XXVII, pp. 174-175 i 24, ap. 
XXIV, pp. 356, 357, ex a. 
887 juny 24. 
Gotmar, bisbe osonenc, acut a la val1 de Ripoll, dins el comtat 
d'Osona, per a consagrar-hi I'església del monestir de Sant Joan 
baptista, que han fet edificar els comtes Guifré 1 i Guinedilda, els 
quals fan donació del castell de Mogrony i altres béns a l'abadessa 
Emma i als sacerdots i monges que hi resideixin. El bisbe també fa 
donació d'alguns béns al monestir. 
Facta dote beati Ioannis sub priscum datarum, id est VIII kalen- 
das iulii, anno incarnacionis prefate DCCCLXXXVII ve1 suprame- 
minita era VII seu sub imperii Karoli imperatoris ve1 anno III. 
Addanagildus presbiter.. scripsi.. . , 
[A). Original perdut. - B. Copia del s. X: Arxius Departamentals 
de Bouchesdu-Rhone, a Marsella, H 3, núm. 6. - C. Copia del s. 
X: A.C.A., perg. Guifré 1, núm. 4 (abans arm. Sant Joan, sac A, 
núm. 4). - D. Copia del s. XI: A.C.A., perg. Guifré 1, núm. 4 post 
(abans arm. Sant Joan, sac A, núm. 3). - [E]. Copia del 1768, que 
veié Ripoll a I'arxiu del monestir de Sant Joan de les Abadesses, ex 
C o D. - F. Copia de la primera meitat del s. XIX: A.C.V., Varios 
de J. Ripsll, vol. 3, en foli, pp. 21-23, ex E. 
a. RIPOLL, J.: Consagración y dotación de dos iglesias de la 
diócesis de Vich, Vic 1831, ex E. - b. UDINA, El Archivo Condal, 
núm. 4, pp. 103-107, ex C i D. 
888 gener 13. 
Gotmar, bisbe osonenc, acut al castell de Tona, dins el comtat 
d'Osona, per a consagrar-hi I'església de Sant Andreu, que els seus 
habitants han edificat i que aca, juntament amb els preveres ~ l v a r  i 
Recared, la doten amb I'instmmental litúrgic i amb cases i terres. El 
bisbe ho fa amb els delmes i pnmícies provinents del castell i el seu 
teme.  
Sub anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi DCCCLXXXVIII, 
indicione VI, seu sub anno primo quod obiit Charolus imperator, 
Christo r nante, rege spectantem, seu in die idus ianuarii. 
.B 
A. Original, de 47 x 27 cm.: B.C., arxiu, pergamins.- B. Copia, 
no identificada: A.C.V., cal. 12, núm. 604. -C. Copia del s. XVIII: 
B.C., arxiu. 
a. FLOREZ, España Sagrada, 28, ap. 111, pp. 246-248, ex B? 
- b. MASFERRER, J.: ¿a antiga Tonda, «La Renaxensa- (20 de 
novembre del 1873), «La Veu del Montserrat» (14 d'agost del 1880 i 
24 de novembre del 1888) i «Butlletí del Centre Excursionista de 
Vic» IV (1972), pp. 79-84, ex A. 
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888 abril 20. 
Gotmar, bisbe d'Osona, acut a consagrar l'església del monestir de 
Santa Mana de Ripoll, dins el comtat osonenc, que han fet edificar 
els comtes Guifré 1 i Guinedilda, els quals la doten i hi lliuren llur fill 
Radulf per tal que hi visqui tota la seva vida, posant-ho en mans de 
l'abat Daguí i els monjos que hi militin sota la regla. 
In nomine Domini Dei, summi ac regis aeterni, sub anno incar- 
nationis Domini nostri Iesu Christi DCCCLXXXVIII, indictione VI ,  
seu sub anno primo imperii Odonis regis seu XII kalendas maii, 
epacta XN... Facta dote beatae Mariae virginis sub priscum data- 
rum XII kalendas maii, anno I Odonis regis et anno DCCCLXXX et 
VIII,  epacta predicta X N .  
[A), Original perdut. - [B]. Copia, probablement del s. XII, 
perduda el 1835, al Cartulari del monestir de Ripoll. - [C]. Copia 
autoritzada pel notan Francesc Illa, consultada per J.  M.a Pellicer, 
avui perduda. 
a. YEPES, A.: Corónica general de la orden de San Benito, IV, 
Valladolid 1613, ap. 26. - b. SAENZ DE AGUIRRE, J.: Collectio 
maxima Conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis, Roma 1753- 
1755, vol. 4, pp. 363-364, - c. MARCA, Marca hispanica, ap. 
XLV, cols. 817-818, ex B. - d. PELLICER, J. M.=: Santa Muría 
del monasterio de Ripoll, Mataró 1888, ap. 1, A, pp. 327-329, traduit 
al castella, ex C i c. 
888 abril 20. 
Els comtes Guifré 1 i Guinedilda doten I'església del monestir de 
Santa Mana de Ripoll, el dia de la seva consagració, amb propietats 
situades als comtats d'Osona, Cerdanya i Urge11 i a diverys llocs de 
la marca. 
Facta gesta ve1 donacione XII kalendas mai, anno primo regnante 
Odone rege. 
Fastila presbiter.. .scripsit.. . 
Document fals, redactat probablement vers el 982. 
[A) Original perdut - [BJ Copia, probablement del s. XII, avui 
perduda, en el Cartulari del monestir de Ripoll. - C. Copia del s. 
XII: A.C.A., perg. Guifré 1, núm. 5 (abans a m .  Vic, sac F, núm. 
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252). - D. Copia de fmals del s. XII: A.C.A., perg. Guifré 1, núm. 
5 dupl. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. XLVI, cols. 818-819, ex B. 
- b. UDINA, El Archivo Condal, núm. 5 ,  pp. 107-109, ex C. 
888 julio1 1. 
Gotmar, bisbe de Vic, a petició del comte Guifré 1 de Barcelona, 
acut a consagrar l'església de Santa Mana d'Olost, a Osona, dotant- 
la amb els delmes, primícies i oblacions que li pertanyen com a 
parroquia, els límits de la qual assenyala. Hi assisteixen, enmig 
d'una gran multitud, el comte esmentat i Borrell i Odó, comtes 
també de Barcelona. 
Document fals o, almenys, interpolat. 
[Al Original perdut. - [B]. Copia «de letra moderna., avui 
perduda, que J. Ripoll veié a l'arxiu parroquial d'Olost. - C. Copia 
de principis del s. XIX, en extracte: A.C.V., Varios - de J .  Ripoll, 
vol. 17, en quart, núm. 6, ex B. i, més breu, al vol. 7, en foli, p. 111. 
Gundemarus, episcopus Ausonensis seu Vicensis, kalendis julii 
anno post Christum natum 888, accessit personaliter, instante et 
conveniente Grippo comite Barcinonensi, cum magno concursu po- 
puli et multitudine copiosa ad ecclesiam beatae Mariae de Olost 
sive Olostensi, in Ausonia constitutam, eamque curn solemnitate 
consecravit more solito deditque presbiteris offerentibus sanctum 
sacrificium Jesu Christi in eadem ecclesia, qui tunc erant et in 
posterum fuerint, decimas in his quae sunt alodia dictae ecclesiae 
Olostensis, primitias, oblationes et alia jura dictae ecclesiae et 
paroquiae. Prout affrontat un oriente curn honoribus de Davesia, 
partim Alquinals et riariam de Vulpieres et Urmullini, et transit at 
serram Rugia et vadit ad valles usque ad Toneu; a meridie ad 
Clarianam, et vadit ad transitum de Vilaraguto, et discurrir per 
serram de Aguilario usque ad riariam sive xeragais et transit ad 
serram de Capellis, transeundo per riariam; ab occidente cum costa 
de Pardinis et de Jutglars, et discurrir usque ad Podium rectum et 
curn riaria de Putsa; ab aquilone curn Casellis, et facit transitum per 
riariam et Petrafixa et de Busqueto, et discurrir usque ad honorem 
de Fonolleto. Praesentibus Borrelli et Ottomius comitibus Barcino- 
nensis. 
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890 gener 9. 
Ingobert, bisbe d'urgell, a precs dels habitants de la vil-la d'Ardo- 
vol, acut a consagrar-hi l'església de Sant Climent, que ells han 
edificat i que ara la doten amb béns situats dins el pagus d'Estol1, en 
els termes de l'esmentada vilela. 
Anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi sub era 
DCCCLXXXX.a...Facta dote uel donatione s,ub era DCCCLXXXX.a, 
V idus ianuarii, anno III regnante Oddone rege. 
Centullus presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 32 x 22 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 5. - B. Copia de principis del s. XIX: R.A.H., Col. Villa- 
nueva, vol. 5, f. 37, ex A. 
a. VILLANUEVA, Viage, 10, ap. XI, pp. 242-244. - b. BA- 
RAUT, Les actes, ap. 7, pp. 60-61, amb fotogratia (11-lustracions, 4). 
890 juny 25. 
Gotmar, bisbe d'Osona, acut a consagrar l'església de Sant Pere 
del monestir de Ripoll, dins el comtat osonenc, a precs dels comtes 
Guifré 1 i Guinedilda, que l'han feta edificar i que ara la doten amb 
terres situades a la ribera del riu Ter. L'abat Daguí i els seus monjos 
la doten amb ll ibis i vestidures litúrgics, el comte esmentat amb un 
calze d'argent i el bisbe Gotmar amb els delmes i primícies de les 
vil-les dels encontorns. 
Sub anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi DCCCLXXXX, 
indictione octava, seu sub anno 111 imperii Odoni, VII kalendas iulii, 
epacta XXIII, aera DCCCCXXVIII. 
Edduncaldus.. scripsit.. . 
[ A l  Original perdut. - LB]. Copia, probablement del s. XII, 
perduda el 1835, al Cartulari del monestir de Ripoll. - C. Copia del 
1718: Arxiu Arxidiocesa de Tarragona, Procés entre la comunitat de 
Sant Pere i el monestir de Ripoll, f. 181. - D. Copia del s. XVIII: 
arxiu parroquial de Baga, full solt. - E. Copia de principis del s. 
XIX: A.E.V., vol. 2060-2061, Papers d'historia de R. d'olzinelles, 
plec IV, pp. 87-89, ex D. 
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a. MARCA, Marca hispanica, ap. L, cols. 822-823, ex B. - b. 
SERRA VI LAR^, J.: Baronies de Pinós i Mataplana, vol. 111, 
Barcelona 1950, pp. 257-258, ex C. 
890 octubre 30. 
Ingobert, bisbe d'urgell, acut a la Cerdanya, a la vil.la de Valltar- 
ga, per a consagrar-hi I'església de Sant Andreu, a precs. dels 
parroquians del lloc i amb la presencia de I'ardiaca Eufradari i altres 
clergues. Els feligresos la doten amb diversos béns i el bisbe ho fa 
amb els drets i censos que li corresponen dins el seu teme parro- 
quid, que és fixat. 
Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi octingentesimo no- 
nagesimo, indictione septima, sub die tertio kalendas novembris, 
anno yuarto regnante Odone rege. 
[ A l  Original perdut. - [B]. Copia de finals del s. XI, amb 
intet-polacions, avui perduda. - [C). Copia del s. XIV, avui perdu- 
da, al Cartulari menor de Sant Miquel de Cuixa, f. 1, ex B. - D. 
Copia de finals del s. XVII: B.N .P., col. Baluze, 1 17, f. 176, ex C. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. LII, cols. 824-827, ex C. - b. 
PONSICH, P. : Dédicace de Saint-André de Balltarga (Cerdagne), 
a Études Rortssillonnaises 1-2 (1952), p. 127, ex D. - c. ABADAL, 
R.: Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans de l'any 
mil, a Analecta Montserratensia 8 (1955-1956), ap. 63, pp. 281-284, 
ex D. - d. BARAUT, Les actes, ap. 8, pp. 61-64, ex c. 
893 octubre 12. 
Ingobert, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga per a consagrar- 
hi I'església de Santa Mana de Merles, a precs del prevere Fredan, 
Ató i altres homes que I'han edificada. Fredan i Ató la doten amb 
una casa i unes terres, mentre que el bisbe assenyala el teme 
parroquial, concedint-li els delmes i pnmícies de les vil.les compre- 
ses dins els termes del castell de Merles. 
[A]. Original perdut. - [Bl Copia, probablement del s. X, avui 
perduda, feta pel prevere Adroari, que R. d'Olzinelles veié a I'arxiu 
del monestir de Ripoll. - [C). Copia, probablement del s. XI, avui 
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perduda, feta pel prevere Ramon, que F. Mirambell veié vers el 1800 
a I'arxiu parroquia1 de Merles. - D. Copia de vers el 1800, feta per 
F. Mirambell: A.C.V., Varios de J. Ripoll, vol. 4, en foli, pp. 143- 
145, ex C. - E. Copia de principis del s. XIX: A.E.V., vol. 2061, 
Papers d'hisroria de R. d'Olzinelles, plec IV, pp. 80-82, ex B. 
Transcripció ex D. 
Anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi octingentesimo 
nonagesimo tercio, indicione X.a, sub die III.a idus octubris, anno 
V1.O regnante Oddone rege. Ueniens quidem uenerabilis Ingober- 
tus, Urgellensis episcopus, in territorio Bergitanensis, in locum que 
dicitur bulle Merlense, erogatus ad Fredario presbitero uel ad Atone 
uel alios uiros certantes in Dei seruicio ad ecclesiam Dei edificato- 
res his nominibus [.. .]. Hii omnes supradicti uel alii plures rogctue- 
runt iam nominatum uenerabilem Ingobertum episcopum ud eccle- 
siam illorum consecrandam in honorem Sancte Marie virginis Dei, 
sicut et fecit, in primis propter honorem Dei et r~muneratione anime 
sue. Propterea nos supradicti tradimus ipsa ecclesiam in potestate 
domini et pontificis nostri consecrandam, sicut sancti canones cons- 
tituerunt, et ante tribunal iudicis anime nostre accipiamlrs reme- 
dium. Donamus ad ipsa ecclesia, ego Fredarius presbiter et Adto in 
donatoria domus kasas et curte et in ipso maiolo cum ipso orto qui 
est prope domum Sancte Marie et prope ipsa ecclesia alia pecia de 
terra ad ciminterium faciendum. Donamus hec omnia slrperilts no- 
minatum ad ipsa ecclesiam propter remedium anime nostre ab omni 
integritate, ut per intercessione Sancte Marie virginis ueniare unte 
conspectum Domini habeamus et nos et proles nostri. Et qlri contra 
hunc factum nostrum uenerit ad inrumpendum ad uenerimus, hec 
omnia superius nominatum in quadruplum componat ad ipsa eccle- 
sia et in antea ipsa donacio propter remedium anime nostre inmunis 
permaneat. Ideo ego Ingobertus episcopus consecro ipsa ecclesia et 
trado illi parroechia quomodo ipsa serra uadit et discurrit usque in 
ribulum que dicitur Alhest cum ipso uilare, qui est de homine @ami] 
hane uel de uicinos suos, scilicet quomodo ipsa serra uadit de 
Pinoso usque in strata Bergitannense, qui pergit ad Osona et usqlre 
ad ipsum ribulum qui discurrit ad ipsa Pinga que uocant c14,m ipsa 
uilla que dicitur illa Ceresa et de ipsa Nogarola cum uilares que in 
ipsa ualle sunt: Logouense et uilare de ,Martino et ipso uilare que 
dicitur Montecluso. Trado ipsa parroechia ad domum Sancte Ma- 
rie, quomodo aquas uertunt in ipsa ualle cirm ipso kastro Merlense, 
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sicut antiquis temporibus fuit constitutum, cum omnes uillas et 
uilares qui infra isto terminum sunt, scilicet ut omnes et qui infra 
hunc terminum laborauerint cum omnes decimas et primicias de 
omnem rem quod nominari poterit, homo ad iam dicta ecclesia 
semper occurrat et deincebs in antea et nullus alius sacerdos infra 
hunc terminum constitutum decimas non usurpet, sed integras per- 
veniat ad iam dicta ecclesia Sancte Marie et ad sacerdote qui cas 
per consensum nostrum digne egerit. Praeterea si quis contra hunc 
decretum nostrum ausus fuerit uenire, perdat decimas omnes quas 
acceperit et reddat in quadruplum et insuper anatematis uinculo 
sciat se adligatum. 
Fredarius presbiter .+, alia manus. Adto +, alia manus. Saninon 
+ presbiter, alia manus. Usila presbiter +, alia manus. Morergo 
presbiter +, alia manus. Giscafredus presbiter +, alia manus. 
Flunidius levita +, alia manus. 
Visamundus presbiter, qui hanc dote uel donatione scripsit et + 
sub die et anno quo supra, alia manus. 
Ingubertus episcopus hanc dote Jieri iussit + et, alia manus. 
Raimundus presbiter, qui hunc translatum, ut uerius potuit, scrip- 
sit die et anno + quo supra. 
898. 
Gotmar, bisbe de Vic, consagra I'església de Sant Quirze i Santa 
Mana de Besora, feta edificar per Emma, abadessa de Sant Joan, 
que la dota amb diversos béns. 
Anno incarnacionis Dominice DCCCLXXXXVIII. 
[A] Original perdut. - B. Regesta del s. XV: arxiu del monestir 
de Sant Joan de les Abadesses, Llibre de Canalars, 1, f .  18v, sac IV, 
núm. 45. -[C]. Copia o regesta, avui perduda, en un suposat Llibre 
de las cobertas blancas, f. 36, segons P. Parassols i F. Monsalvatje. 
a. RegesQ a PARASSOLS, P.: San Juan de las Abadesas, Vic 
1894, p. 31, ex C. - b. Regesta a MONSALVATJE, Noticias, 11, 
doc. XLVIII, pp. 144-145, ex a. - c. Regesta a UDINA, El Archivo 
Condal, p. 448, núm. 4, ex B. 
RAMON ORDEIG 1 MATA 
899 agost 5. 
Gotmar, bisbe d'Osona, acut a la val1 del Congost per consagrar-hi 
l'església de Sant Martí [d '~i~ua€redal   precs de I'abadessa Emana 
[de Sant Joan], que l'ha erigida. El bisbe li concedeix l'església de 
Santa Coloma [de Centelles] i els delmes i primícies de les vil-les 
pertanyents a llurs termes, així com diversos objectes litúrgics. 
L'abadessa la dota amb l'aprisió que el seu avi, el comte Sunifred 1, 
ja li havia concedit i amb altres propietats pels encontorns, a més de 
dos servents. . 
Sub anno incarnacionis Dominice DCCCXCVIIII, indicione pri- 
ma. . .  Facta dote ve1 donacione beati Martini confessoris, nonas 
augusti, anno 1 regnante Karulo rege. 
Addanagildus presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 38 x 41 cm.: A.C.A., PERC. Guifré 1, núm. 8. 
a. MONSALVATJE, Noticias, 15, doc. MMXXII, pp. 25-28. - 
b. UDINA, El Archivo Condal, núm. 10, pp. 1 19-121, arnb fotografía 
( L h i n a  IV). 
900 desembre 1. 
Nantigís, bisbe d7Urgell, acut al temtori de Berga, al lloc de la 
Quar, per a consagrar-hi l'església de Santa Maria, Sant Sadumí i 
Sant Hilari, a precs de Jordi, Fmia i tots els altres que I'han 
edificada i que la doten amb diverses propietats. El bisbe assenyala 
els límits de la parrbquia, a la qual concedeix els delmes i primícies 
dels fidels i subjecta a un cens anual. 
Anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi nongentesimo, 
indictione X, die kalendarum decembrium, anno 11 regnante Karulo 
rege. 
(Crismó) Danilo presbiter.. .scripsi.. . 
A. Onginal, de 35 x 19 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 7. - [BJ Copia arnb interpolacions, avui perduda, probable- 
ment del s. XI: amiu del monestir de la Portella, sac 2, lletra B, 
núm. P. - C. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber 
dotaliorum, 1, núm. DCCCIX, f. 239 v. - D. Copia del 1766, feta 
per Pau Fuster, abat de la Portella: A.C.A., Monacals procedents 
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d'Hisenda, vol. 1 134, pp. 92-93, ex B. - [E). Copia del s. XVIII, 
perduda el 1936, en els manuscrits de J. Caresmar, vol. 14, pp. 132- 
133, a la Biblioteca del convent dels francescans de Balaguer i, 
després, de Vic. - F. Copia del s. XVIII, feta per F. Fossa: 
B.N.P., col. Moreau, 3, f. 138, ex E. -'G: Copia de pnncipis del s. 
XIX: R.A.H., Col. Villanueva, vol. 5, ff. 40-41, ex B. 
a. VILLANUEVA, Viage, 8, ap. XXI, pp. 254-257, ex B. - b. 
SANTAMARIA, J.: Memories del monestir de Sanr Pere de la 
Portella i de tot el seu abadiat i baronia, Solsona (s.a.), ap. 1, pp. 
2-3, ex a: - c. BARAUT, Les actes, ap. 9, pp. 64-65, amb 
fotografía (11-lustracions, 5), ex A. 
900 desembre 9. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temton de Berga, al castell 
d'Olvan, per a consagrar-hi l'església de Santa Mana, a precs de 
Fmia i tots els habitants de la parroquia, que la doten arnb béns de 
llur propietat. El bisbe assenyala els Iímits parroquials, li concedeix 
els delmes i pnmícies dels fidels i la subjecta a la seu episcopal. 
Anno incarnationis Domini nostri Zesu Christi DCCCC, V idibus 
decembris, anno IZ regnante Carolo rege. 
Centullus presbiter.. .scripsit.. . 
[Al Original perdut. - B. Copia del 1127, feta pel sots-diaca 
Bemat: Arxiu parroquial d'Olvan, pergamins. - C. Copia del s. 
XII: B.M., ms. 886, Cartulari de Santa Maria d'Olvan, ff. 6-8v. - 
D. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber doraliorum, 1, núm. 
DCCCX, f. 239. 
a. COSTA, D.: Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, 
Barcelona 1959, 11, ap. 6, pp. 688-689, ex B. - b. BARAUT, Les 
actes, ap. 10, pp. 65-67, ex B. 
900 desembre 1 1. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga, al íloc de 
Biure, per a consagrar-hi l'esdésia de Sant Martí, a precs de 
Guadamir i tot el poble que habita en aquesta parroquia. El bisbe 
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estableix que es pagui un cens anual a la seu episcopal. 
Anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCC, III idus 
decembri, anno 1I.O regnante Karolo gloriosisimo rege. 
[A] Original perdut. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., 
Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXV, f. 239 v. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 18, pp. 73-74. 
23 
900 desembre 13. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga, al monestir de 
Mata, per a consagrar-hi I'església de Sant Salvador, a precs de 
I'abat Sunila i tots els habitants del Iloc, que I'han restaurada i que 
ara la doten amb diverses propietats. El bisbe li assenyala els Iúnits 
parroquials, concedint-li els delmes i primícies dels fídels i sotme- 
tent-la a un cens anual que ha de pagar a la seu episcopal. 
Anno incarnationis Domini nostri Ihesir Christi DCCCC, idus 
decembri, anno II regnante Karolo gloriosisimo rege. 
Centullirs presbiter.. .scripsit.. . 
A. Original, de 28 x 20 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 8. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber dotalio- 
rum, 1, núm. DCCCXI, f. 239. 
a. VILLANUEVA, Viage, 12, ap. XIV, pp. 236-237, ex A. - B. 
BARAUT, Les actes, ap. 11, pp. 67-68, amb fotografia (Il4ustra- 
cions, 6), ex A. 
24 * 
900 desembre 15. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga, al Uoc de 
Corbera, per a consagrar-hi I'església de Sant Vicenc, a precs del 
sacerdot Ranesind i tot el poble que habita en aquesta parroquia. 
Estableix que el seu sacerdot pagui un cens anual a la seu episcopal. 
Anno ab  incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCC, XVIIl 
kaiendas ianuarii, anno II regnante Karulo gloriosisimo rege. 
[A] Original perdut. - B. Copia del segle XIII, en extracte: 
A.C.U., Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXIX, f. 240. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 12, p. 68. 
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901 febrer 16. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut a la vil-la de Canalda per a consa- 
grar-hi l'església de Sant Julia, a precs del poble que hi habita i que 
l'ha edificada, establint els límits de la parroquia i concedint-li els 
delmes i primícies dels fidels. Aquests la doten amb béns de llur 
propietat. El bisbe, a més, constitueix al diaca Campí, mentre 
visqui, ministre d'aquesta església, havent de pagar un cens anual a 
la seu episcopal. 
Anno incarnationis Dominice DCCCCI, indictione III.a, sub die 
XIIII kalendas marcii, anno 111 regnante Karulo rege. 
(Crismó) Baldricus archipresbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 44 x 27 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 9. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber 
dotaliorum, 1, núm. DCCCXII, f. 239. 
a. BARAUT, Les acres, ap. 13, pp. 68-70, ex A. 
[900 - 901 maig 81 
Nantigís, bisbe d'urgell, consagra l'església de Sant Fructuós de 
Guils, a precs del prevere Deudonat, que l'ha reedificada i que la 
dota amb un alou, segons consta en el testament d'aquest, fet el 8 de 
maig del 901. 
[A3 Original perdut. - B. Copia feta entre 1041-1075, per mana- 
ment del bisbe Guillem d'urgell: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 6. - C. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber 
dotaliorum 1, núm. CCXLVII, f. 87 v. 
a. BARAUT, Les acres, ap. 14, pp. 70-71, ex B. 
27 * 
903 julio1 7. 
Nantigís, bisbe d9Urgell, acut al temtori de Cerdanya, al castell de 
Pedrera, al lloc de Doma, per consagrar-hi l'església de Sant Víctor, 
a precs del sacerdot Sarnarell i tot el poble que habita en aquesta 
parroquia. El bisbe i els fidels doten l'església, la qual haura de 
pagar un cens anual a la seu episcopal. 
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Anno incarnatione Domini nostri Jesu Christi DCCCCIII, nonas 
iulii, anno 1111 regnante Karolo rege, filio Lodevico. 
[Al Original perdut. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., 
Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXIII, f. 239v. 
a. MART~, J.: Dietari de Puigcerda, amb su vegueria de Cer- 
danya i sots-vegueria de Val1 de Ribes,  leida 1928, 1, ap. 11, p. 470. 
- b. BARAUT, Les actes, ap. 15, pp. 71-72. 
903 juliol 14. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga, a la vil-la 
Hichilani, a la val1 de Roset, a la parroquia de Sant Joan de Vilada, 
per consagrar-hi un oratori en honor de Santa Maria, a precs 
dlEgared, el fundador. Aquest i altres personatges el doten amb 
diversos béns i el bisbe el subjecta a la parroquia esmentada. 
Anno incarnacioriis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCIII, pridie 
idus iulii, anno 1111 regnante gloriosisimo rege Carulo. 
Eldemirus presbiter.. scripsit.. . 
A. Original, de 32 x 22 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 10. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 16, pp. 72-73. 
903 juliol 16. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de Berga per consagrar-hi 
l'església de Sant Andreu de Sagas, a precs del sacerdot Galindó i 
tot el poble que habita en aquesta parroquia. Mana que es pagui un 
cens anual a la seu episcopal. 
Anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCIII, XVII 
kalendas augusti, anno 1111 regnante Karulo gloriosisimo rege. 
[Al Original perdut. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., 
Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXIV, f. 23%. 
a. BARAUT, Les actes, ap. 17, p. 73. 
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904 octubre 13. 
Teodoric, bisbe de Barcelona, acompanyat dels canonges de la 
seva seu i d'altres clergues i laics, acut a consagrar l'església de 
Sant Esteve de Parets, situada al Valles, prop del riu Tenes, esta- 
blint els límits parroquials. El prevere Guadamir i diversos fidels la 
doten amb omaments litúrgics i terres. 
Decima nona kalendas novembris, era DCCCCXXXXII, anno 
Domini nostri Iesu Christi DCCCCIIII, anno quarto regnante Karolo 
rege post obitum Odonis, indictione septima. 
Sig+num Benedictus presbiter.. .exaravit.. . 
A. Original, de 43 x'38 cm.: B.C.: arxiu, pergamins. - B. Copia 
del s. XVII: A.D.B., Liber dotaliarum VII, f .  11. 
a. CAMPILLO, A.: Disquisitio methodi consignandi annos aerae 
cristianae, Barcelona 1766, p. 143, ex B. - b. PUIG, S.: Episcopo- 
logio de la Sede Barcinonense, Barcelona 1929, ap. XIX, pp. 359- 
360, ex B. 
904 novembre 8. 
Sewusdei, bisbe de Girona, acut a consagrar les esglésies de 
Santa Mana [de la Bisbal], Sant Miquel [de Cniiiles] i Sant Joan 
baptista [de Salelles], situades al pagus gironí, al teme de la vil.la 
de Fontanet, ree ificades pel levita Guiliscle i altres personatges. I' EIls mateixos les doten, el levita amb llibres litúrgics i sis mujades 
de tema i els altres arnb vinyes, terres i cases. El bisbe institueix les 
pareuies ,  a les quals concedeix els delmes i primícies provinents 
de les vil.les dels encontoms. 
Sub era DCCCCIZII, indiccione VII, anno VI regnante Karulo 
rege, filio Ludoici ... Facta dote ve1 donatione VI  idus novembrii, 
anno V I  regnante Karulo rege, Jilio Leudeici. 
[A]. Original, avui perdut, que J. Villanueva veié a l'arxiu del 
monestir de Sant Pere de Rodes. 
a. VILLANUEVA, Viage, 13, ap. VIII, pp. 234-236. 
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904 novembre 27. 
Servusdei, bisbe de Girona, acut a consagrar I'església de Sant 
Pere de Camprodon, al pagus de Besalú. Sunyer i el prevere 
Bonesind la doten amb dos camps, mentre el bisbe ho fa amb els 
delmes i primícies de les vilsles que, com s'especifica, formen la 
parroquia i estableix un cens anual que s'ha de pagar a la seu 
episcopal. 
Sub anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCIIII, 
indiccione VII, ipsum die V kalendas decembris, anno V regnante 
Kurulo rege, filio Leudevici. 
SS .  Eldefredus presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 53 x 24 cm.: B.N.P., Nouv. Acq. Lat. 2579, f.7. 
- B. Copia del s. XVI: A.C.A., Monacals d'Hisenda, vol. 860, ff. 
187v-188. - C. Copia del 1671: B.N.P., Nouv. Acq. Lat. 2579, ff. 8-9. 
a. VILLANUEVA, Viage, 15, ap. XXXI, pp. 275-276 ex A. - b. 
MONSALVATJE, Noticias, 6, ap. 1, pp. 1-3, ex a. - c. OMONT, 
H.: Diplornes carolingiens. Bulle du pape Benoit VIII sur papyrus et 
uutres docurnents concernant les abbayes d'Amer et de Camprodon, 
en Catalogne (843-1017), «Bibliotheque de 1'École des Chartes,, 
LXV (Pans 1904), ap. VI, pp. 382-383, ex A. 
905 maig 22. 
Idalguer, bisbe d'Osona, acut a restaurar I'església de Santa Maria 
del castell de Lluca, edificada pel prevere Vininsa. Aquest i els 
habitants del lloc la doten amb béns de llur propietat, mentre el 
bisbe ho fa amb els delmes, pnmícies, oblacions i altres drets sobre 
els vil.lars del t eme parroquia1 i amb l'església de Sant Martí 
d' Albars. 
Facta dote ve1 donatione beate Marie semperque virginis anno 
incarnatione DCCCCV, anno VIIII regente Karulo rege, XI kalen- 
das junii. 
Be'rnardus.. .scripsi.. . 
[A]. Original perdut. - [B]. Copia del 20 de juny del 1273, avui 
perduda, feta per Pere de Minoves, rector d'Olvan. - [C]. Copia 
«en un papel de á foleo~, que F. Mirarnbell veié a I'arxiu panoquial 
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de Santa Eulalia de Pardines el 1819, ex B. - [DI. Copia del s. 
XVIII, que J. Serra i J. Gudiol veieren a I'arxiu parroquid de Lluca, 
ex B. - E. Copies del 1819, fetes per F. Mirarnbell: A.C.V., Varios 
de J. Ripoll, vol. 4, en foli, pp. 435-439 i vol. 9, en foli, pp. 135-138, 
ex C. 
a. RIPOLL, J.: Consagración y dotación de dos iglesias de la 
diócesis de Vich, Vic 1831, ex E. - b. M.T. [GUDIOL, J.] La 
dedicació de Llussa, «Butlletí del Centre Excursionista de Vic* 
1 (1912-1914), pp. 190-193, ex D. - c. SERRA V I L A R ~ ,  J.: Baro- 
nies de Pinós i Mataplana, 111, Barcelona 1950, pp. 223-224, ex D. 
905 juny 20. 
Nantigís, bisbe d'urgell, per tal que el poble de la vil.la de 
Frontanya i les dels voltants tinguessin una casa d'oració, hi edifica 
una església en terrenys de la seva propietat i ara, amb I'assistkncia 
dels comtes Guifré [11 Borrell de Barcelona] i Miró [11 de Cerdanya] 
i una multitud formada per abats, sacerdots, clergues i laics, la 
consagra en honor de Sant Jaume i I'erigeix en parroquia, assenya- 
larit-ne eis Iímits. Els habitants del lloc la doten arnb terres de llur 
propietat. 
Facta est autem huius ecclesie dedicacio uel hec dotis scripture 
anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCV, XII kalen- 
das iulii, anno VIII regnante Karlo rege, post obitum Odoni regi. 
Nantygysus presbiter.. .scripsit.. . 
A. Original, de 46 x 20 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 11. - B. Copia del s. XVIII: B.C., ms. 729, Sacrae anti- 
quitatis Cataloniae monumenta de J .  Pasqual, vol. VIII, p. 7%. 
a. COSTA, D.: Memorias de la ciudad de Solsona y su Iglesia, 
Barcelona 1959, 11, ap. IV, pp. 686-687, ex B? - b BARAUT, Les 
actes, ap. 19, pp. 74-75, ex A. 
906 novembre 8. 
Idaiguer, bisbe d'Osona, consagra I'església de Santa Maria de 
Manlleu, que el vicari Fedanci ha reedificat, i la dota, entre altres 
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béns, amb I'església de Sant Esteve de Corcó i els delmes i primícies 
del t eme  parroquia1 que se li assigna. Fedanci la dota amb llibres 
litúrgics i altres béns, mentre altres personatges fan el mateix amb 
béns de llur propietat. 
Annum Dominicae incarnationis DCCCCVI et indictione quinta, 
sexta idibus novembris, anno VIIII Charoli regis, filii Ludivici. 
Belircius clericus.. .scripsit.. . 
A. Original, avui extraviat: A.C.A., Monacals, perg. Sant Marcal, 
abans núm. 321. - [B]. Copia, avui perduda, feta el 1072 pel 
canonge Ramon. - [C] Copia del 1151: avui perduda, que D. 
Torrent veiS a I'arxiu parroquia1 de Manlleu, ex B. 
a. TORRENT, D.: Manlleu, croquis para su historia, Vic 1893, 
ap. 1, p. 249, ex C. - b. GAJA, E.: Historia de Manllerc, Barcelona 
1976, pp. 56-66, traduida al catala ex A. 
907 gener 12. 
El comte Miró [11 de Cerdanya], sabent que I'església de Sant 
Martí del castell d'Avia, edificada pel seu pare, el comte Guifré 1, 
no havia estat consagrada encara, demana al bisbe Nantigís d'Urgell 
que ho faci. El bisbe la consagra, fixa els termes parroquials i 
estableix que es pagui un cens anual a la seu episcopal. 
Facta dote anno incarnacionis Dominice DCCCCVII, indicione 
X.a, anno VIIII regnante Carolo rege. 
Belasco clerii-us.. .scripsi.. . 
[A]. Original perdut. - [Bj. Copia del s. XI, avui perduda, a 
I'arxiu del monestir de Serrateix. - C. Copia del s. XIII, en 
extracte: A.C.U., Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXVIII, ff. 239v - 
240. - D. Copia del s. XVIII: B.C., ms. 729, Sacrae antiquitatis 
Cataloniae monumenta de J. Pasqual, vol. IV, pp. 55-56, ex B. - 
E. Copia del s. XVIII: B.N.P., col. ~ o r e a " ,  3, f. 224, ex B. 
-a. BARAUT, Les acres, ap. 20, pp. 75-77, ex D i E. 
907 gener 20. 
El comte Miró [11 de Cerdanya], sabent que l'església de Sant Pau 
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del castell de Casserres, edificada pel seu pare, el comte Guifré 1, no 
havia estat consagrada encara, demana al bisbe Nantigís d'Urgell 
que ho faci. El bisbe la consagra, fixa els termes parroquials i 
estableix que es pagui un cens anual a la seu episcopal. 
Facta dotem anno incarnationis Dominice DCCCCVII, indictione 
X.a, sub die XIII kalendarum februarium, anno VIII regnante Karo- 
lo rege. 
Belasco clericus.. .scripsi.. . 
A. Original, de 48 x 22 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 12. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber 
dotaliorum, 1, núm. DCCCXVI, f. 239v. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. LXIII, col. 838, ex B. - b. 
BARAUT, Les acres, ap. 21, pp. 77-78, ex A. 
38* 
907 gener 2 1. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al castell de Puig-reig per consagrar- 
hi I'església de Sant Martí, a precs dels habitants del lloc que I'han 
edificada. El bisbe constitueix la parroquia i estableix que es pagui 
un cens anual a la seu episcopal. 
Anno incarnacionis Dominice DCCCCVII, indictione X.a, sub die 
XII kalendas februarii, anno VIIII regnante Karulo rege. 
[Al Original perdut. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., 
Liber dotaliorum, 1, núm. DCCCXVII, f. 239v. 
a. BARAUT, Les actps, ap. 22,  p. 79. 
+ 39 
909 desembre 23 
El comte Guifré [11 Borrell de Barcelona] dota l'església de Santa 
Mana d'Olost, situada al comtat d'Osona i reedificada per el], amb 
les propietats que té al voltant d'ella i amb un alou a Santa Creu [de 
Joglars], mentre alties personatges ho fan amb diversos béns. El 
comte lliura l'església al bisbe Idalguer d'Osona i al sacerdot Oriol i 
a llurs sucessors. 
Document fals o, almenys, interpolat. 
[Aj Original perdut. - [Bl Copia de 1' 1 de marc del 1 175, avui 
perduda, feta pel sacerdot Bemat. - C. Copia del 22 de novembre 
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del 1204, feta pel sacerdot Berenguer: A.C.V., cal. 6, doc. 2129 
(abans cal. 27, núm. XXXIX). - D. Copia del 23 de maig del 1244, 
feta pel sacerdot Bernat de Vilar: A.C.V., cal. 9, episcopologi 1, 
núm. 25 (abans cal. 6, núm. 1),  ex B. 
Transcripció ex C. 
Textus euangelice narr'at ut quicumque uult euadere eternuni 
supplicium cogitet qualiter ante Deum possit initenire remedium. Id 
circo, in Dei nomine ego Wijiredus chomes et marchio dono atque in 
presenti corporaliter tmdo domino Deo et beate Marie Holostense, 
qua ecclesia ego hedificaui que per plurimorum annorum spacia a 
paganis extiterat destructa et nitper supernam pietatem ad tribuente, 
a nobis est quiere et est in comitatu Ausona, in locum qui dicititr 
Holosti; et dono ibi atque in presenti corporaliter trado eidem 
ecclesie cum sitis presbiteris, qui in presenti uel futrrri 'ibi sunt 
offerendi ministerium Ihesu Christi, totas ipsas meas propietutes 
quem ego habeo et in dominium teneo in circuitu prefate ecclesie. 
Videlicet, ipsum stadium subtus ipsarn ecclesiam cum terris hac 
uineis cultis uel eremis, ortis ortalibus, pascuis et garricis cum omni 
genera arborum qui infra sunt uel erunt cum molendinis et omnibits 
itsibilibus suis siue cum exiis uel regresiis earum et est hoc totum 
alodium bene franchum. Et dono in circuitu prefate ecclesie cirniterii 
triginta passa, sicut uuctoritas commemorat in honore Dei et eius 
genitricis necnon et omnium sanctarum animarum fidelium uiuorum 
hac defunctorum. Et dono ibi sacraria in dicto meo alodio, in 
circuitir predicte ecclesie, sub tali racione ut q~tisquis parrochianis 
eiusdem ecclesie domum ibi hedificauerit teneat eam et habeat sub 
potestate et fidelitate prefate ecclesie suisque sacerdotibus presen- 
tibus et futuris cum censsu annuatim de unam candelam propter 
uigiliam ipsius altari ad propietatem et seruicium ipsius ecclesie, 
scilicet de unamquemque domo siue inferius quam de super qui 
suam intratam uel exitam habeat. Et dono atque in presenti corpo- 
raliter ibi trado et hostendo ad partem et propietatem librorum dicte 
ecclesie uel uestimentorum uel ad opus de ipsa sancta sanctuaria 
propria ipsius altare beate Marie ipsam partem qitam modo corpo- 
raliter trado et hostendo de dictis meis alodiis sine nulla diminu- 
tione. Videlicet, totam cumbam subtus ipsarn ecclesiam de ipso 
molendino usque in torrente Ramno presbitero et toros ipsos ortales 
et ipsum chomelar de dicta cumba usque in uia publica campum de 
Eulosa et ipsa fascia terre subtus ecclesia iusta cimiterii et de super 
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ipsam ecclesiam partem assignatam ipsius campi quasi medietas et 
de super ipsum campum totum solanum usque in ipsa strata de 
serra et de ipsos Urriols usque in ipsam Eulosa. Hoc totum curn 
suis arboribus qui infra sunt uel erunt fructibus uel infructibus. Et si 
aliquid in hoc minuatum fuerit per ignoranciam uel neglegenciam 
fiar de dicta opera medietate per omnibus locis de totis dictis meis 
alodiis siue incultis, quam in heremis tam in plnntatum quam a 
plantare siue in omni re que dici uel nominari possit et nullo modo 
hoc non posseat minuare nec alienare nec in alium transmutare. Et 
dono ibi totum ipsum meum alodium quam habeo iusta Sancte 
Crucis et afinat in strata et domum Sancti Geralli et in Palafols, a 
circi in torrente Morgoni et in strata uel ecclesia Sancte Crucis et 
ipsam terram et vineas supra riuo de Luzanes. Et ego Hellemarus 
milex et iudex atque Oliba et Ducho fratres donamus eiusdem 
ecclesie curn suis sacerdotibus presentibus et futuris totas ipsas 
nostras propietates quas habemus in circuitu prefate ecclesie per 
uocem dicti Wifredi comiti alodium suum franchum. Videlicet, do- 
mos et ortos ante ianuas Sancti Iohannis et campum de Eulosa curn 
intratibus et exitibus. Trado etiam ipsam ecclesiam ego prefatus 
Wifredus chomes curn predictis rebus et facultatibus meis sub potes- 
tate et reuerencia antistite Ausone Idhelchero suorumclrte successo- 
rum necnon et Oriolus sacer seppedicte ecclesie suorumque succes- 
sorum, unus post alius usque in finem seculi propter remedium 
animarum genitorum nostrorum siue pro anima mea necnon et 
omnium fidelium uiuorum hac defunctorum. Et affinat hoc totum 
prenominatum ab oriente in riuo de Ornolins, a meridie ascendit per 
fontem Podiosam uel per torrentem qui discurrit infra Graner et 
Eulosa, ab occiduo in strata uel serra, a circii descendit per Urriols, 
sicut discurrir torrente de Ramno presbitero in riuo de Ornolins. 
Quantum istas IIIIor. affrontaciones includunt sic donamus nos 
omnes in integrum per alodiurn bene franchum ad iam dictam 
ecclesiam, sicut superius dictrlm est. Quod si nos donatores uel 
alicuius persone humano generi qui contra hanc nostram donatio- 
nem uenerit ad inrumpendum ni1 ei ualeat, sed iram Ihesu Christi et 
eius genitricis super eum ueniat et a predictis pontificibus et sacer- 
dotibus exquomunicatus fiar et curn sacrilegos in profundum inferni 
curn Iuda Scariocis sine fine deueniat et insuper ista scriptura 
donationis nostre firma permaneat sine .fine in secula seculorum. 
Facta est hanc donationem X kalendas ianuarii, sub anno incar- 
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nationis Ihesu Christi Domini nosrri DCCCCVIIII, sub anno XII 
regnante Kurulo rege, filio Leovici, post dicessu Otoni regis. 
Wifredus chomes. Oliba SS .  Ducho SS .  Idelcherus Ausonensis 
episcopus SS .  Ellemarus milex er iudex. Oriolus presbiter. Sig+num 
Dalmacio. Sig+num Isarnus. Sig+num Gischafredus. Sig+num Bo- 
nefilius. Sig+num Gonballus. Sig+num Girberrus Bermundus. 
Sig+num Gismundus Gocelmus, qui hanc carram donarionis roga- 
tus scripsi er SS .  sub die er anno quo supra. 
Berenguriuf sacerdos, qui hoc fideliter transtulit X kalendas de- 
cembris, anno Domini MCCIIII, die et anno quo supra SS .  
40 
912 desembre 3. 
El sacerdot Magnulf dota I'església de Sant Pere de Grau d'Esca- 
les, que el1 ha edificat, amb diversos béns de la seva propietat, 
Iliurant-la alhora al bisbe Nantigís [d'urgell] per tal que la consagri. 
El bisbe la consagra, la sotmet a un cens de cera anual, li dóna els 
accessoris litúrgics i hi estableix un monestir en el qual s'hi guardi la 
regla de Sant Benet. 
Facta dore uel donacione III nonas decembri, anno XI regnante 
Carlo rege, filio Leudouigo. 
Eles prebiter.. .iscripsi.. . 
A. Original, de 33 x 20 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 13. 
a. BARAUT, Les acres, ap. 23, pp. 79-80. 
41 
913. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al lloc de la Tome [de Campmajorl, 
dins el comtat urgellenc, per consagrar-hi I'església de Santa Euge- 
nia, a precs del comte Sunifred [11 d'urgell), que l'ha edificada i que 
ara la dota amb els delmes i primícies de les vil-les que formen la 
parrbquia. El bisbe li assenyala els límits parroquials i li sotmet les 
esglésies de Sant Esteve, Sant Pere i Sant Feliu. 
Anno incarnacionis Domini nosrri Ihesu Chrisri DCCCCXIII, indi- 
cione secunda, sub anno XV.O Karulo regis. 
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Usilus presbiter.. scripsi.. . 
[A l  Original perdut. - B. Copia del s. XII: A.C.U., Cartulari de 
Tavernoles, núm. 19, f f .  8-9v. - C. Copia del s. XVIII: B.C., ms. 
729, Sacrae antiquitatis Cataloniae monumenta de J. Pasqual, vol. 
IX, pp. 48-49, ex B. - D. Copia del s. XIX; B.M., Cartulari de J. 
Plandolit, p. 24, ex B. 
a. SOLER, J.: El cartulario de Tavernoles, Castellón de la Plana 
1%1, núm. 3, pp. 3 1-32. - b. BARAUT, Les actes, ap. 24, pp. 80-81. 
913 juny 2. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut al temtori de la Cerdanya per 
consagrar-hi l'església de Sant Jaume d'Estol1, a precs del sacerdot 
Guadamir i tots els habitants de la parroquia, que hi han fundat 
I'església i que ara la doten amb diverses terres. 
Anno incharnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCXIII, 
1III.O nonas iunii, un jo  XI regnante Karulo rege, Jilio Ludeuico ... 
Facta dotem uel dónacionem 1111 nonas iunii, anno XI regnante 
Karulo rege, filio Lideuico. 
Gescafredus presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 39 x 13 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 14. 
a. SALSAS, A.: Consécration de l'église de Saillagouse en 913, 
a Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon 3 (Perpinya 
1902), pp. 224-225. - b. MONSALVATJE, Noticias, 23, ap. XVI, 
pp. 384-386, ex a. - c. BARAUT, Les actes, ap. 25, pp. 81-82, 
ex A. 
913 juny 3. 
Nantigís, bisbe d'urgell, acut ai temton de la Cerdanya, al pagus 
de Llívia, per consagrar-hi l'església de Santa Eugenia de Sallagosa, 
a precs del sacerdot Albert i tots els habitants de la parroquia, que 
I'han fundada. El bisbe assenyala els límits parroquiais i concedeix 
els delmes i primícies. 
Anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCXIII, 1II.O 
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nonas iunii, snno X N  regnante Karulo rege, filio Ludeuico ... Facta 
dote uel donacione ZII nonas iunii, anno Christi regnante Karulo 
rege, filio Ledouico. 
Gescafredus presbiter.. .scripsi.. . 
[A]. Originai perdut. - B. Copia, potser del s. XII, amb interpo- 
lacions, de 26 x 24 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies núm. 15. 
a. SALSAS, A.: Consécration de l'église de Saillagouse en 913, 
a Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon 3 (Perpinya 
1902), pp. 225-227, ex B. - b. MONSALVATJE, Noticias, 24, ap. 
IX, pp. 319-320, ex a. - c. BARAUT, Les acres, ap. 26, p. 83, 
ex B. 
[S99 - 9141 
Idalguer, bisbe d'Osona, consagra I'església de Sant Julia de 
Vilatorta i la dota amb les esglésies de Sant Martí de Riudeperes i 
Sant Pon$ de Planeses, amb llurs delmes, pnmícies i oblacions, 
sego?s consta en I'acta de consagració de la mateixa església feta el 
15 de maig del 1050. 
[A]. Original, perdut el 1936, que es conservava a I'arxiu parro- 
quial de Sant Julia de Vilatorta. - B. Copia del s. XVI: A.C.V., 
cal. 6, doc. 2220. - [C]. Copia de data incerta, avui perduda, 
continguda en un procés. - D. Copia de principis del s. XIX: 
A.C.V., Varios de J. Ripoll, vol. 9, en foli, pp. 140-142, ex C. 
a. CARRERAS CANDI, F.: Catalunya antigua. Casrell de Bell- 
puig á Vilatorta, «La Veu del Montserratn 13(1890), p. 288, ex A. - 
b. GUDIOL, J.: Consagració de l'iglesia de Sqnt Julia de Vilatorta, 
((Butlletí del Centre Excursionista de Vich» 11 (1915-1917), pp. 4-6, 
ex A. - c. JUNYENT, E.: La consagración de San Julián de Vila- 
torta en 1050, a Analecta Sacra Tarraconensia 19 (1946), pp. 279- 
292, ex b. 
915 setembre l .  
Elmerad, bisbe d'Elna, juntament amb els bisbes Guimeri de 
Carcassona, Guiu de Girona i Enfons de Carpentris, consagra 
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l'església catedral de Santa Eulalia d'Elna, que havia romas llarg 
temps inconsagrada. Li renova les donacions del seu predecessor, el 
bisbe Riculf, i del seu genna, el comte Benció [1 d'Empúries i 
. Rosselló]. Alhora el comte Gausbert [1 d'Empúries i Rosselló~ 
tarnbé genni d'Elmerad, i aquest mateix la doten arnb diverses 
propietats i joies. 
Exarata est autem haec scriptura dotis ve1 donationis votusque 
nostr? die kalendarum septembrium, in primo die anniversarii vene- 
rabilis Elmeradi antestitis, anno XVIII  regni Karoli gloriosissimi 
regis francorum atque gothorum feliciter. 
Ego Vitalis, acsi indignus sacerdos.. .scripsi.. . 
[A2 Original perdut. - [BI Copia de vers el 1140, avui perduda, 
al Cartulari de l'església d'Elna, que fins a principis del s. XIX es 
conservava a Perpinya. - C. Copia del s. XVII: B.N.P., col. 
Baluze, 9, f. 292, ex B. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. LXV, cols. 839-841, ex B. - 
b. MONSALVATJE, Noticias, 21, ap. XVI, pp. 332-334, ex a. 
922 desembre 1 1. 
L'abadessa Emma [de Sant Joan] demana al bisbe Radulf d'Urgel1 
que consagri l'església de Sant Joan baptista [de ~ontdam], situada 
al pagus de Berga, a la qual dóna els ornarnents i llibres litúrgics, a 
més d'una casa i terres. El bisbe la consagra i li assenyala els límits 
parroquials, concedint-li els delmes i primícies dels fidels compresos 
en ells i subjectant-la al monestir de Sant Joan, fundat a la val1 de 
Ripoll. 
Facta dote ve1 donatione III idus decembri, anno XXV regnante 
Karulo rege, jilio Ludovico, post Odoni. 
Atilus presbiter atque monacus.. [scripsit]. .. 
A. Original, de 64x42 cm.: A.C.A., perg, Miró 1, núm. 38 (abans 
arm. Sant Joan de les Abadesses, sac B, núm. 139). 
a. MONSALVATJE, Noticias, 15, doc. MMXC, pp. 127-129. - 
b. UDINA, El Archivo Condal, núm. 73, pp. 207-209. - c. BA- 
RAUT, Les actes, ap. 27, pp. 84-85. 
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924 marc 25. 
El comte Sunyer [de Barcelona] i la seva muller, la comtessa 
Riquilda, doten I'església o capella de Sant Salvador, situada al 
monestir de Santa Mana de Ripoll, arnb motiu de la seva consagra- 
ció, arnb els paraments, llibres i objectes de culte i un alou que és al 
comtat de Manresa, al Montserrat, a la vilela de Milec. El bisbe Jordi 
[d'osona] la dota amb la parroquia de Vinyoles. 
[Al Original?, avui perdut, que B. Ribes veié a I'arxiu del 
monestir de Montserrat. - B. Copia incompleta del s. XVIII, feta 
per B. Ribes: B.C., ms. 729, Sacrae antiquitatis Cataloniae monu- 
menta de J .  Pasqual, vol. 111, pp. 109-110, completada per una 
regesta a les pp. 1-2. 
Suniarius, superna tribuente clemencia comes cot marchio, et uxor 
mea Richildes donatores sumus ad ecclesiam in honore Dei omni- 
p[otentis et?] Sancti Salvatoris, cuius baselica sita est territorio Au- 
sonensis, in valle nrtncupata Ripullo, in cenobio Beate Marie et 
propter remedium animarum genitorum meorum, condam Wijredi 
comiti et Widinildi, simulque et fratre meo, condam Wijredi comiti, 
atque sorori mee, condam Richildi (etc. Lo que dóna és) tabola 
cohoperta de argento parata curn auro, calicem de argento curn 
patena similiter de argento, textum evangelium cohoperto de argen- 
to  paratum de auro (etc ....) proprer conseruatione filio nostro pre- 
senti Ermengaudo nomine et pro crescenti sue salutis afeatione ...] 
libros vero missale 1, Eusebio I, salterio 1, vestimentis autem 
ecclesiasticis alba et parata curn auro, amictos duos parati curn 
auro, stola I curn manipulo parato curn auro et curn schillis et alia 
stola curn manipulo parvo curn auro, succincta parata curn auro, 
planeta I colore amarella dio codrina, kappa I vermilia ex dio 
rodono, subdiaconile ex palleo grecisco, dalmatica I et alia dalmati- 
ca ex cendato facta, alaudem vero (etc ....) Et ego Georgius epis- 
copus concedo ad predicto monasterio parroaechiam vocitatam Vi- 
niolas (etc. ...) 
Data VZII kalendas aprilis, anno XXVIZ quod Karolus rex regnan- 
dum sumpsit exordium. 
Suniarius comes, qui hanc donacionem fecit. Walafonsus levita 
SS .  Georgius episcopus hanc dotem consecracionis feci et S S .  Rodul- 
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fus levita SS.  Teuderedus presbiter SS.  Nectar humilis sacer SS.  
Ermemirus vicecomes S S .  Aldemare presbiter. 
Atto presbiter hanc dotem ve1 donatione scripsit. 
48 * 
930 abril 28. 
Radulf, bisbe d'urgell, acut a la vil-la d'Er, a la Cerdanya, per 
consagrar-hi I'església de Santa Mana, Tots els Sants, Sant Pere i 
Sant Miquel, a precs del prevere Híctor. 
Dominice incarnationis anno DCCCCXXX. indicione Illl.. . Ipso 
anno obiit Radulfus p. Oddone, IIII kalendis madii. 
[A']. Original perdut, que a pnncipis del s. XIX es conservava a 
I'A.C.U., segons J. VILLANUEVA. - A2.  Inscnpció original, de 
44 x 29 cm.: església,parroquial de Sant Genís d'Er. - [B]. Copia 
del s. XVIII, feta per J. Pasqual, ex A2. 
a. VILLANUEVA, Viage, 10, p. 98, ex B. - b. BONNEFOY, 
L. de: Epigraphie roussillonnaise, Perpinya 1856-1860, núm. 318, ex 
A'. - C. VIDAL, P.: Cuide historique et pittoresque dans le 
département des Pyrénées-Orientales, Perpinya ' 1899, pp. 424-425, 
en facsímil, ex A2. - d. MONSALVATJE, Noticias, 24, p. 21, ex 
c? - e. MARTI, J.: Dietari de Puigcerdb, arnb su vegueria de 
Cerdanya i sotsvegueria de Val1 de Ribes, Ripoll 1926, vol. 1, p. 129, 
ex A2. - f. BARAUT, Les actes, ap. 28, p. 85, ex AZ.  
49 
932 julio1 4. , 
Teodonc, bisbe de Barcelona, acut a consagrar l'església de Sant 
Sadumí de la Roca, situada al comtat barceloní, al Valles, a precs de 
I'abadessa Emma [de Sant Joan] i els habitants del lloc. L'abadessa 
la dota amb I'instrumental litúrgic, mentre els feligresos ho fan arnb 
terres i cases. El bisbe li concedeix els delmes, pnmícies i oblacions 
provinents de les vilales del teme parroquial, que assenyala, i la 
sotmet a un cens anual. 
Anno incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCXXXI, 
indicione V ,  era DCCCCLXX.. .Facta dote ve1 donacione IIII nonas 
iulii, anno III qua obui Carlus rex, Christo regnante regem expec- 
tantem. 
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Malanaicus presbiter.. .scripsi.. . 
A. Original, de 73 x 48 cm.: A.C.A., perg. Sunifred, núm. 14. 
a. CARRERAS CANDI, F.: Castell de la Roca del Valles, «But- 
Iletí del Centre Excursionista de Catalunya)) 1 (1891), pp. 9-13. - b. 
CARRERAS CANDI, F.: Lo castell de la Roca del Valles, Barcelo- 
na 1895, pp. 7-11. - c. UDINA, El Archivo Condal, núm. 102, pp. 
247-25 1. 
932 julio1 4. 
Teodoric, bisbe de Barcelona, acut a consagrar 1'esglési.a de Sant 
Genís de ~ ' ~ k e t l l a ,  situada al comtat barceloní, a precs de I'abades- 
sa Emma [de Sant Joan] ¡,el5 habitants del lloc. L'abadessa la dota 
amb I'instrumental litúrgic( rnentre el prevere Graciós i els feligresos 
ho fan arnb diverses terres. El bisbe li concedeix els delmes, 
pnmícies j oblacions provinents de les vil.les del terme parroquia1 i 
la sotmet a la seu episcopal. 
[ ~ n n o  incar$acionis Dominice DCCCCXXXI, indiccione V ,  eru 
DCCCCLXX ... Facta dote et donatione IIII nonas iulii, anno III 
yuod obiit Karolus rex,-post Oddoni regi. 
(Cnsmó) Justus subdiaconus.. .scripsi.. . 
A. Original, de 58 x 35 cm.: A.C.A., perg. Sunifred, núm. 15 
(abans arm. Sant Joan Ab., sac B, núm. 145). - B. Copia de 
pnncipis del s. XIX: R.A.H., col. Villanueva, vol. 5, ff. 57-59. 
a. CAMPILLO, A.: Disqrtisitio methodi consignandi annos arrae 
cristianae, Barcelona 1766, tít. XXI. - b. MONSALVATJE, Noti- 
cias, 15, doc. MMXCVII, pp. 136-140. - c. MAS, J.: Notes 
historiques del Bisbat de Barcelona, Barcelona 1906-192 1, vol. 13, 
ap. XIII, pp. 230. - d. UDINA, El Archivo Condal, núm. 103, pp. 
251-254. - e. BASSOLAS, A.: Sant Genís de I'Ametlla del Valles. 
Una parroquia mil.lenariu, L'Ametlla del Valles 1972, ap. 1, pp. 
163-165. 
5 1 
935 gener 9. 
Guiu, bisbe de Girona, acut a consagrar I'església de Sant Quirze, 
Sant Andreu i Sant Benet del monestir [de Coleral a precs de I'abat 
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Manuel, que l'ha feta reedificar. Diversos fidels fan donacions, 
mentre el bisbe la dota arnb els delmes i pnmícies dels termes que 
s'assenyalen i que el comte Gausbert [1 d'Empúnes] havia donat al 
cenobi. 
Anno incarnationis Domini nostri Zesu Christi DCCCCXXXXV, indi- 
cione VIIZ ... Data V idus ianuarii, anno VI regnante Radulfo rege. 
Leufredus presbiter.. .scripsi.. . 
[A). Original, perdut el 1835, que es conservava a l'arxiu del 
monestir de Sant Pere de Besalú. 
a. CANAL, J.: España Sagrada, 45, Madrid 1832, ap. XXIX, pp. 
312-314, ex A. - b. MONSALVATJE, Noticias, 8, ap. XXX, pp. 
185-187, ex a. 
D'aquesta acta se'n conserva un fragment insent en I'acta de 
consagració de la mateixa església feta el 30 de setembre del 1123. 
935. 
Els bisbes Jordi d'Osona i Radulf d'Urgell consagren l'església del 
monestir de Santa Mana de Ripoll, arnb l'assistencia de I'abat 
Ennegó i dels comtes Sunyer [de Barcelona], Miró de Cerdanya, fill 
de Borrell, i Sunyer (Sunifred) d'urgell, confirmant la dotació feta 
pel comte Guifré 1 i el bisbe Gotmar en la primera dedicació. 
Facta est autem dedicatio ista anno ab incarnatione Domini 
BCCCCXXXV, aera LXXIII, secundo ver0 Leovici regis anno, qui 
tertius pos Otonem regnavit in Francia. 
[Al Original perdut. - [BJ Notícia a I'anomenada Breuis historia 
rnonasterii Rivipullensis, redactada el 1147 i continguda en un ma- 
nuscnt del monestir de Ripoll, perdut el 1835. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. CCCCIV, cols. 1295-12%, ex 
B. - b. VILLANUEVA, Viage, 5, p. 244, ex B. 
939 agost 23. 
El comte Sunyer [de Barcelona] i el seu fill, el comte Ermengol 
dlOsona, acuden davant Jordi. bisbe osonenc, per demanar-li que 
consagri l'església de Santa Mana de Moia. El bisbe Jordi, acom- 
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panyat pel bisbe Guilari de Barcelona, la consagra, sotmetent la 
parroquia de Moia i les esglésies del seu teme a la seu vigatana. Els 
comtes esmentats la doten amb terres a diversos indrets, tot confir- 
mant les donacions que li havia fet el comte Guifré 1. El levita 
Sanciol li lliura els omaments, vasos i llibres litúrgics. 
Anno ab incarnati Verbo, qui in principio apud Patrem Deus 
semper existit, DCCCCXXXIX.O.. .Acta sunt hec indiccione XII, 
anno 1111 regnante Ludovico rege, die decimo calendarium septem- 
brium. 
[A]. Original perdut. - LB]. Copia, probablement del s. XI, avui 
perduda, feta pel sacerdot Ramon. - [CI Copia del 22 d'abril del 
1288, avui perduda, feta pel sacerdot Amau de Tavertet. Es conser- 
vava a l'arxiu parroquial de Moia, on el veié encara F. Sola a 
principis de segie. - [DI. Copia, de data incerta, avui perduda, que 
Villanueva i Ripoll veieren a l'A.E.V., ex C. - E. Copia de vers el 
1800: A.C.V., Miscelanea de J. Ripoll, vol. 9, en foli, pp. 3-6, ex D. 
- F. Copia del s. XIX: R.A.H., Col. Villanueva, vol. 5, ff. 64-65, 
ex D. 
a. VILLANUEVA, Viage, 6, ap. XIV, pp. 270-273, ex D. - b. 
SOLA, F.: El temple de Moya i Santa María de Misericordia, Vic 
1918, pp. 8-11, ex C. 
+ 54 
940 desembre 14. 
Gotmar, bisbe de Girona, consagra I'església de Sant Martí de 
Baussitges, situada ai temton de' Perelada, edificada pel sacerdot 
Teudesind. Els fidels del lloc la doten amb terres i cases, mentre el 
bisbe ho fa amb els delmes, primícies i oblacions provinents del 
t eme  parroquial, el qual també estableix. 
Sub die decimo nono calendas ianuarii, anno undecimo regnante 
Ludovico rege, filio Caroli, nongentesimo quadragesimo incarnatio- 
nis Domini nostri Iesu Christi. 
Document fals o, aimenys, interpolat. 
[A]. Original, avui perdut, que J. Pujades veié a I'arxiu del mones- 
tir de Sant Quirze de Colera a pnncipis del s. XVII. - [B]. Copia 
del 4 de julio1 del 1269, avui perduda, feta per Amau, monjo de Sant 
Quirze de Colera, on es conservava. - C. Copia del s. XVII: 
B.N.P., col. Baluze, 239, ff. 162v-163, ex B. - [DI Copia del s. 
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XIX, avui perduda, feta per Josep Antoni de Nouvilas, ex B. Es 
conservava probablement a l'arxiu parroquial d'Espolla. 
a. BALMANYA, A.: Acta de la consagració de la iglesia de Sr. 
Martí de Bausitjas, «Memorias de la Associació Catalanista d'excur- 
sions científicas» 111-1879 (Barcelona 1887), pp.. 227-23 1, ex D. 
940 desembre 31. 
Radulf, bisbe d'urgell, acut a consagrar l'església de Sant Miquel 
de Ponts, situada dins el comtat urgellenc i edificada pel prevere 
Cristia, el qual la dota amb terres i cases, llibres, ornarnents i altres 
objectes litúrgics, l'església de Sant Cristofol i altres béns. Cristia la 
deixa als seus parents clergues, que hauran de pagar un cens anual 
de cera a la seu episcopal. 
Sub anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCXL 
seu sub anno V regnante Leudeuigo rege, filio Charloni regi ... Facta 
dote beati Michaelis archangeli sub prisconlatarum II kalendas 
ianuarii, anno V regnante Leudeuigo rege, filio Karloni. 
Mansuendus presbiter.. .scripsit.. . 
A. Original, de 40 x 30 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 16. - B. Copia del s. XIII, en extracte: A.C.U., Liber 
doraliorum 1, núm. DCCCXX, f. 240. 
a. BARAUT, C.: L'església de Sant Miquel de Ponts i la seva 
donació al monestir de Tuvernoles, a Studia Monastica 18 (1976), 
ap. 1, pp. 367-377, ex A. - b. BARAUT, Les acres, ap. 29, pp. 86- 
87, amb fotografía (11-lustracions, 7), ex A. 
944 febrer 18. 
Gotmar, bisbe de Girona, acut a consagrar l'església de Sant Julia 
de Ribelles, a Pmnera, al comtat de Besalú. Els germans Segan, 
Ameli i Acfred, levita, la doten amb l'instmmental litúrgic i amb 
terres a diversos llocs, mentre Sindila ho fa arnb una vinya situada al 
Vallespir. El bisbe li fixa el terme parroquial i la sotmet a un cens 
anual que ha de pagar a la seu episcopal. 
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Sub die XII kalendas martii, anni incarnationis Domini noningen- 
tesimi quadragesimi quarti, indictionne quinta.. .Digesta est autem 
hec scriptura dotis XII kalendas martii, anno undecimo regnante 
Leadouico rege, filio condam Karoli. 
Febriarius.. .scripsit.. . 
[A) Original perdut. - B. Copia feta vers el 1636 pel notan Josep 
Gostar: Arxius dels Pirineus Orientals, serie H, fons de Sant Pere de 
Besalú, Liber privilegiorum et aliorum titulorum. - C. Copia del 
segle XVIII: B.C., ms. 729, Sacrae antiquitatis Cataloniae monu- 
menta de J .  Pasqual, vol. XI, f. 38, nota. 
a. ALART, B.: Cartulaire roussillonnais, Perpinya 1880, doc. VII, 
pp. 16-18. - b. MONSALVATJE, Noticias, 4, ap. XVIII, pp. 228- 
231, ex a. 
945 juny 16. 
Guilara, bisbe de Barcelona, a precs dels comtes Sunyer i Riquilda 
i de l'abadessa Adalaida, acut a l'església de Sant Pere de les 
Puel-les, fora els murs de la ciutat de Barcelona, per consagrar-la i 
consolidar el monestir sota la regla de Sant Benet, arnb l'assistencia 
de molts nobles ciutadans de Barcelona, a més de la dels comtes 
esmentats. Aquests la doten i el bisbe li concedeix els delmes i 
primícies i, a més, l'església de Santa Mana de Montmeló. 
Anno incarnatlonis Domini DCCC'CXLV, sub era DCCCCLXXXIII, 
indictione III, anno VIIII regnante Ledoycis regis, filio Karolonis, 
die XVI kalendas iulii. 
Sig+num Taurellus presbiter qui scripsit. 
[A) Original perdut. - B. Copia feta entre 1 194-1 198: Arxiu del 
monestir de Sant Pere de les Puel-les, perg. 103, 1. - [C] Copia, 
avui perduda: Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel.les, Llibre 
de privilegis. -.D. Copia del s. XVII: A.D.B., Liber dotaliarum, 
vol. VII, f. 293. 
a. ARGAIZ, G.: La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra 
Señora de Montserrat, Madrid 1677, pp. 44-45 (incompleta), ex B. 
- b. BOFARULL, P.: Los condes de Barcelona vindicados, Barce- 
lona 1836, vol. 1, p. 134 (incompleta). - c. MAS, J.: Notes histo- 
riques del bisbat de Barcelona, Barcelona 1906-1921, vol. 13, ap. 
XXII, p. 225, ex C i D. - d. PUIG, S.: Episcopologio de la Sede 
Barcinonense, Barcelona 1929, ap. XXII, pp. 361-362, ex D. - e.  
UDINA, F.: El milenario de1 Real Monasterio de San Pedro de las 
Puellas y el acta de consagración de su primitivo templo, «Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de  arcel lona^ 18 (1945), pp. 
217-344, ex B, amb fotografia (lamina 11). 
947 octubre 15. 
Gotmar i el levita Miró preguen al bisbe Gotmar de Girona que 
consagri I'església de Santa Mana del castell de Finestres, al comtat 
gironí. El bisbe, amb. el consentiment del comte Borre11 11, dels 
ardiaques, dels canonges i d'altres personatges que doten l'església, 
la consagra i li concedeix els delmes, primícies i oblacions dels fidels 
de les vilales dels encontoms. 
Anno Dominicae trabeationis DCCCCXLVII.. . Facta dote sive do- 
natione idus octobris, anno duodecimo regnante Ludovico rege, filio 
Karoli. 
Egika presbyter et monachus.. scripsit.. . 
[A]. Original perdut. - [BJ Copia, avui perduda, al Cartulari del 
monestir de Banyoles. - C. Copia del s. XVII: B.N.P., col. Baluze, 
108, f. 250, ex B. 
a. MARCA, Marca hispanica, ap. LXXXIV, cols. 860-862, ex B. 
- b. MERINO, A. - CANAL, J.: España Sagrada, 43, Madrid 
1819, ap. XVIII, pp. 401404, ex a. - c. MONSALVATJE, Noti- 
cias, 3, ay. XIX, pp. 281-284. 
[S 14-9471 
Jordi, bisbe d'Osona, consagra l'església de Santa Mana de Man- 
resa, en fixa el t eme parroquia1 i, junt amb el comte Sunyer [de 
Barcelona], la dota amb els delmes i pnmícies i les esglésies com- 
preses dins la parroquia, a més dels delmes de l'alou comtal, segons 
consta en l'acta de restauració d'aquesta església feta el 13 de juny 
del 1020. 
[A] Original perdut. - B. Copia del 1346: Arxiu Historic de la 
ciutat de Manresa, Llibre de privilegis 1, ff. 80-84. - C. Copia del s. 
XVIII: A.E.V., vol. 963. 
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a. CORBERA, E.: Cataluñu illustrada, Napols 1678, pp. 416-417 
(incompleta). - B. MARCA, Marca hispanica, ap. CXCIII, cols. 
103 1-1034, ex arch. eccl. Ausonensis (?). 
948 gener 30. 
Guisad, bisbe d'Urgell, acut al comtat de Cerdanya, al lloc ano- 
menat Paradís, per consagrar l'església de Sant Miquel, Sant Pere i 
Sant Andreu, que ha reedificat el prevere Estfred i els habitants del 
lloc, els quals la doten amb llibres i omaments litúrgics i amb terres. 
El bisbe li concedeix els delmes i primícies i la sotmet a un cens 
anual. 
In nomine Domini Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu Christi, 
anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi DCCCCmo. XLmo. 
VIII.O, indictione sub die III.O kalendas februarii. 
Atilus presbiter.. .scripsit.. . 
A. Original, de 57 x 29 cm.: A.C.U., consagracions d'esglésies 
núm. 17. 
a. BARAUT, Les acres, ap. 30, pp. 87-89. 
949 juny 22. 
Guisad, bisbe d'urgell, acut a consagrar l'església de Sant Cristo- 
fol de Salinoves, que havia estat destruida pels pagans i reedificada 
pels abats Gulfi i Melandre de Santa Cecília [d'Elins] Aquests 
mateixos la doten amb diverses propietats i amb llibres litúrgics, 
mentre el bisbe li concedeix la parroquia i la sotmet a la seu 
episcopal. 
Anno ab  incarnatione Domini nostri Iesu Christi DCCCC XL 
VIIII,  indicione VII.. . Facta dote ve1 donatione X kalendarum iulii, 
anno XIII regnante Ludovico, filio Karuloni. 
Exemenus sacer.. scripsit.. . 
[A3 Original perdut. - [Bl Copia, aviii perduda, que J. Pasqual 
veié a l'amiu del monestir de Santa Cecilia d'Elins. - C. Copia del 
s. XVIII: B.C., ms. 729, Sacrae antiquitatis Cataloniae monumenta, 
vol. VIII, pp. 278-279, ex B. - D. Copia del s. XIX: R.A.H., Col. 
Villanueva, vol. 5, f. 69, ex C. 
a. VILLANUEVA, Viage, 10, ap. XVII, pp. 257-258 (incomple- 
ta), ex C. - b. RIU, M.: El monestir de Sant Cristofol de Sali- 
noves, a Analecta Montserratensia 10 (1964), pp. 177-189, ap. 11, ex 
C. - c. BARAUT, Les actes, ap. 31, pp. 89-90, ex C. 
949 juny 27. 
Guisad, bisbe d'urgell, acut al comtat de Pallars, al lloc de Sestui, 
a precs de I'abat Ató [de Geni], anomenat Bonfill, per consagrar 
I'església que aquest hi ha edificat en honor de Sant Pere. L'abat la 
dota amb ornaments,' vasos i llibres litúrgics i amb cases i terres, 
mentre el comte Guillem [1 de Pallars] ho fa amb I'església de Sant 
Cristofol de Samui, al t e m e  del castell d'Ermedi. El bisbe li fixa el 
terme parroquia1 i li concedeix els delmes i primícies. 
Anno incrrrnacionis Domini nostri DCCCC.O L.O, silb eru 
DCCCC.a LXX.a II .a ,  indicione VII.a, anno [XN] regnante Hlu- 
dovico rege, filio Karloni ... Data ista script~tra V kulendas julii. 
Atto, non meis meritis vocatus abba, . . .scripsi.. . 
[A]. Original perdut. - B. Copia del s. XII: B.C., ms. 1619, 
Cartoral de Gerri 5 ,  núm. 78, ex A. - C. Copia del s. XIX: B.C., 
ms. 426, Colección diplomática de Gerri de F .  Llobet, núm. 20, ex 
B. 
a. ABADAL, R.: CatalunyZi carolíngia 111. Els comtats del Pa- 
llars i Ribagorca, 2, Barcelona 1955, doc. 160, pp. 366-367, ex B 
i C. - b. BARAUT, Les acres, ap. 32, pp. 90-91. 
949 novembre 9. 
El comte Borre11 11 acut a la ciutat de Girona i prega al bisbe 
Gotmar que consagn I'església monastica de Santa Mana, Sant Joan 
i Sant Benet d'Amer, al comtat gironí. El bisbe, arnb el consenti- 
ment del seus ardiaques i dels altres canonges, la consagra i la dota 
arnb els delrnes, primícies i oblacions dels fidels de les vil.les dels 
encontorns, mentre el comte ho fa amb un alou que té a la val1 
d'Angles, in ipso Lauro. 
Anno incarnationis Dominice DCCCC XL VIIII, indicione sexta.. . 
164 RAMON ORDEIC I MAI'A 
Acta sunt hec V idus novernbrum, anno XIIII regnante Ludoico re- 
ge, .filio Caroli. 
Liwla presbiter ... scripsit ... 
A. Original de 41 x 26'5 cm.: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú, arxiu, ms. 680. - [B]. Copia coetania, avui 
perduda, que J. Canal veié a I'arxiu del monestir d'Amer. 
a. CANAL, J.: España Sagrada, 45, Madrid 1832, ap. XXXV, 
pp. 325-326, ex A. - b. VILLANUEVA, Viage, 14, ap. XX, pp. 
307-308, ex A. - c. MONSALVATJE, Noticias, 11, doc. XCIII, 
pp. 171-172, ex A. 
950 gener 31. 
Gotmar, bisbe de Girona, acut a consagrar les esglésies de Santa 
Coloma [de Famers], Sant Miquel [de CladellsJ Santa Cecilia, Sant 
Joan baptista [de Joanet] i Sant Pere [de Cercada], dins el comtat 
gironí, a la val1 de Santa Coloma [de Famersl, les quals havien estat 
destruides pels pagans i restaurades per Ennegó i el seu fill Gisca- 
fred. Ennegó, junt amb el prevere Andefred i altres personatges, les 
dota arnb terres a diversos llocs. El bisbe les posa sota la cura de 
Giscafred, al qual també concedeix l'església de Sant Andreu [de 
Castanyet] per a la seva reparació, les dota amb els delmes, primí- 
cies i oblacions dels fidels de la dita val1 i les sotmet a la seu 
episcopal. 
Anno incarnationis Domini DCCCCL., indicione X.. .Digesta est 
autem hec dotis confirmatio pridie kalendas februarii, anno XV 
regnanre Lodovigo rege, Jilio condam Lodovigo. 
Sig+num Errarius presbiter.. .scripsit.. . 
[Al  Original perdut. - [Bj. Copia del s. XII, perduda el 1835, 
que J. Villanueva veié a l'arxiu de Sant Pere de Cercada. 
a. VILLANUEVA, Viage, 13, ap. XV, pp. 245-247, ex B. - b. 
MILLAS, J.M. - RABASSA, F.: Historia de S. Coloma de Farnés 
y su comarca, Santa Coloma 1951, pp. 39-40, ex a, amb traducció al 
castella. 
950 octubre l. 
Sunyer, comte de Besalú, restaura l'església de Santa Maria, Sant 
Pere, Sant Joan i Sant Andreu, edificada cent anys abans pel comte 
Guifré i consagrada pel bisbe Sunifred de Girona, i els bisbes Guiu 
de Girona i Teodoric de Barcelona la dediquen de nou. 
Anno incarnationis 950, indictione ZX, kalendis octobris. 
Document fals. 
[A2 Original perdut. 
a. Notícia a MABILLON, J.: Annales Ordinis Sancri Benedicri 
occidentalium monachorum Patriarchae, Lucca 1739-1745, vol. 111, 
p. 507. - b. MERINO, A.-CANAL, J.: España Sagrada, 43, 
Madrid 1819, p. 101, ex a. - c. MONSALVATJE, Noticias, 4, ap. 
111, p. 179, ex b. 
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C. Sant Sadumí, 6 
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Summary 
FirSt part of the inventory of al1 the acts of consecration and endowment of Catalan 
churches before the Xlllth century, which contains only those relating to the period 
833 to 950. For those already published only the reference followed by al1 the 
references about its textual transmission and publication. For those not previously 
published a critica1 edition of the text is  included. 
